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Abstraksi 
   Novel-novel karya Natsuo Kirino sering kali bertemakan tentang pembunuhan atau 
penyakit-penyakit kejiwaan yang dialami tokohnya. Pada novel Grotesque, hampir 
setiap tokoh memiliki gangguan pada kepribadiannya. Diantara semua tokoh, tokoh 
Kazue Sato yang cukup menonjol dalam hal kepribadian yang kompleks. Kazue 
mengalami gangguan kepribadian pada identitasnya sebagai masyarakat, siswa dan 
seorang anak. Teori gangguan kepribadian ambang menurut DSM IV-TR dalam 
Millon (2000, hal. 414) adalah suatu pola yang menetap dari ketidakstabilan 
hubungan interpersonal, citra diri dan afek dan impulsivitas yang nyata dimulai pada 
masa dewasa awal. Dengan pendekatan analisis deskriptif, penulis mencoba 
menganalisis perilaku dan perkataan Kazue yang dihubungkan dengan kriteria 
gangguan kepribadian ambang. Serta mendeskripsikan ciri dan bukti dari analisis 
tersebut. Dengan metode penelitian ini, penulis menemukan bahwa adanya kesamaan 
sikap dan perkataan yang ditunjukkan Kazue dengan 5 butir kriteria gangguan 
kepribadian ambang. 
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